











































































































= 73.09, .05 < p < .10）とシート活用の有無×時期の交互















ཷㅮ๓ ཷㅮᚋ ཷㅮ๓ ཷㅮᚋ
⮬ᕫຠຊឤ 㻞㻚㻣㻣㻔㻜㻚㻣㻣㻕 㻟㻚㻜㻢㻔㻜㻚㻤㻜㻕 㻞㻚㻥㻤㻔㻜㻚㻥㻣㻕 㻟㻚㻞㻡㻔㻜㻚㻤㻤㻕
ᖾ⚟ឤ 㻟㻚㻣㻟㻔㻜㻚㻣㻥㻕 㻠㻚㻞㻣㻔㻜㻚㻥㻜㻕 㻠㻚㻡㻜㻔㻝㻚㻠㻟㻕 㻠㻚㻣㻤㻔㻝㻚㻟㻡㻕
ᴦ䛧䛥 㻠㻚㻟㻢㻔㻜㻚㻢㻣㻕 㻠㻚㻥㻝㻔㻜㻚㻤㻟㻕 㻡㻚㻜㻤㻔㻝㻚㻞㻣㻕 㻡㻚㻟㻟㻔㻝㻚㻞㻥㻕
㄂䜙䛧䛥 㻟㻚㻤㻞㻔㻝㻚㻡㻠㻕 㻟㻚㻥㻝㻔㻜㻚㻣㻜㻕 㻠㻚㻞㻜㻔㻝㻚㻜㻥㻕 㻠㻚㻝㻤㻔㻝㻚㻞㻤㻕
⥭ᙇឤ 㻡㻚㻢㻠㻔㻜㻚㻢㻣㻕 㻡㻚㻠㻡㻔㻜㻚㻤㻞㻕 㻠㻚㻡㻤㻔㻝㻚㻠㻟㻕 㻡㻚㻟㻜㻔㻝㻚㻟㻜㻕
ຊᙉ䛥 㻟㻚㻤㻞㻔㻜㻚㻤㻣㻕 㻠㻚㻞㻣㻔㻜㻚㻢㻡㻕 㻠㻚㻞㻤㻔㻜㻚㻥㻥㻕 㻠㻚㻝㻤㻔㻜㻚㻥㻟㻕
᫂☜䛥 㻠㻚㻜㻜㻔㻝㻚㻜㻜㻕 㻠㻚㻡㻡㻔㻜㻚㻥㻟㻕 㻠㻚㻣㻜㻔㻜㻚㻥㻝㻕 㻠㻚㻢㻟㻔㻝㻚㻝㻡㻕
✚ᴟᛶ 㻠㻚㻡㻡㻔㻜㻚㻥㻟㻕 㻡㻚㻜㻥㻔㻜㻚㻥㻠㻕 㻡㻚㻝㻡㻔㻜㻚㻥㻞㻕 㻡㻚㻝㻡㻔㻜㻚㻤㻜㻕
⇕୰ᗘ 㻠㻚㻝㻤㻔㻜㻚㻢㻜㻕 㻠㻚㻢㻠㻔㻜㻚㻤㻝㻕 㻠㻚㻡㻟㻔㻜㻚㻥㻥㻕 㻠㻚㻞㻤㻔㻜㻚㻣㻡㻕
ἐ㢌ឤ 㻠㻚㻜㻥㻔㻜㻚㻥㻠㻕 㻠㻚㻞㻣㻔㻝㻚㻜㻝㻕 㻠㻚㻢㻤㻔㻝㻚㻜㻜㻕 㻠㻚㻠㻟㻔㻜㻚㻣㻡㻕
ᶵᩄ䛥 㻟㻚㻥㻝㻔㻝㻚㻢㻠㻕 㻡㻚㻜㻜㻔㻜㻚㻤㻥㻕 㻠㻚㻤㻟㻔㻜㻚㻤㻣㻕 㻠㻚㻥㻤㻔㻜㻚㻣㻟㻕
๓ྥ䛝䛥 㻠㻚㻤㻞㻔㻜㻚㻥㻤㻕 㻡㻚㻜㻜㻔㻝㻚㻜㻜㻕 㻠㻚㻤㻟㻔㻝㻚㻞㻢㻕 㻡㻚㻜㻜㻔㻝㻚㻝㻤㻕




ᖾ⚟ឤ㻌 ᴦ䛧䛥㻌 ㄂䜙䛧䛥㻌 ⥭ᙇឤ㻌 ຊᙉ䛥㻌 ᫂☜䛥㻌 ✚ᴟᛶ㻌 ⇕୰ᗘ㻌 ἐ㢌ឤ㻌 ᶵᩄ䛥㻌 ๓ྥ䛝䛥㻌 ᫬㛫⤒㐣
ᖾ⚟ឤ 㻙
ᴦ䛧䛥 㻜㻚㻣㻜㻖 㻙
㄂䜙䛧䛥 㻜㻚㻢㻣㻖 㻜㻚㻝㻢 㻙
⥭ᙇឤ 㻜㻚㻜㻥 㻜㻚㻞㻝 㻜㻚㻜㻤 㻙
ຊᙉ䛥 㻜㻚㻜㻟 㻜㻚㻞㻠 㻜㻚㻜㻢 㻜㻚㻟㻝 㻙
᫂☜䛥 㻙㻜㻚㻟㻝 㻜㻚㻞㻜 㻙㻜㻚㻞㻞 㻜㻚㻠㻟 㻜㻚㻣㻞㻖 㻙
✚ᴟᛶ 㻙㻜㻚㻝㻡 㻜㻚㻜㻝 㻜㻚㻜㻝 㻜㻚㻣㻞㻖 㻜㻚㻞㻤 㻜㻚㻢㻞㻖 㻙
⇕୰ᗘ 㻜㻚㻜㻝 㻜㻚㻟㻥 㻙㻜㻚㻜㻢 㻜㻚㻠㻞 㻜㻚㻞㻝 㻜㻚㻢㻥㻖 㻜㻚㻣㻜㻖 㻙
ἐ㢌ឤ 㻜㻚㻢㻤㻖 㻜㻚㻢㻟㻖 㻜㻚㻢㻜㻖 㻜㻚㻞㻜 㻜㻚㻠㻥 㻜㻚㻝㻠 㻙㻜㻚㻜㻞㻤㻢 㻜㻚㻜㻝 㻙
ᶵᩄ䛥 㻜㻚㻟㻣 㻜㻚㻞㻣 㻜㻚㻟㻞 㻜㻚㻢㻤㻖 㻜㻚㻢㻥㻖 㻜㻚㻟㻢 㻜㻚㻠㻣 㻜㻚㻝㻠 㻜㻚㻡㻡 㻙
๓ྥ䛝䛥 㻜㻚㻟㻟 㻜㻚㻟㻢 㻜㻚㻝㻠 㻜㻚㻠㻥 㻙㻜㻚㻝㻡㻡 㻙㻜㻚㻝㻝 㻙㻜㻚㻝㻝 㻜㻚㻜㻜 㻜㻚㻝㻜 㻜㻚㻝㻝 㻙
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